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La ciau de la democràcia
SiiTidor de Midiriiga, IMi'lniIre delegat de la República Espanyola a la So*
cletat de Nacions, és ana prlmeríisima figura en el món polític I intel'lectoal
d'Eorops.
fióme de molta vísió política, de fora estant se n'adona dels perills qae sot¬
gen I es precipiten damant de la segona República. En ana sèrie d'articles en an
foiatla de la capital exposa les cent mil rsons per salvar Espanya d'ana dictadora
de qnalievol color i d'ana desintegració possible. En volem tradair ona fraie amb
li qaal bi estem completament d'acord; «...I ací calem en on altre dels trets dii-
foriais de la noitra polítics. Amb honroses excepcions, entre nosaltres, el cabdill
so és on líder. Es a dir, el cabdill no és on aristòcrata, no sent la necesailat de
mantenlr-ie al nivell qae a ell i no als demés correspon—nivell de director de
masies, de rector de moviments, amb responsabilitat innata qae flaeix de les seves
piòpies facaltats natorals I qae no pot treure*se'ls de damunt com no pot treure's
li seva pròpia pell—. S'estima més llançar-se al rec de l'espontaneïtat popular i
ini plebea, tdelxar-se dur de la corrent», frase que vol dir molt, mantenlr-ie,
doncs, no al nivell del qui dirigeix, sinó dels qae haurien d'ésser dirigits 1 així no
acabarem mal. El cabdill, doncs, en coses tant delicades, tira pel dret, s'embolica
bé el cap amb la manta 1 borda com els demés vagi on vagi.»
Exacte. Aqaí s'ha sentit una afieló brutal a la paraula poble amb fofes les bb
qnela resistència dels palmons dels polí ics hl ha pogut apilar-hi. L'observació
de Madariagt—l'espanyol que va formar-se a Anglaterra—éi atinadíssíma i és,
preeisament, el secret de la democràcia anglesa, la més vella i la més estable
d'Enropi. Aquesta fóra la clau i l'única salvació de la democràtica República Es¬
panyola, qae, avui, s'embranca per camins ben divergents.
Ara, qae, noraltrea, creiem que aquesta democràcia (de la qual Catalunya en
Ion mestressa en l'edat miijani), s! un dia la tornem a veure i gaudir, no serà en





impressió. - En interès dels mateixes
extremistes
Madrid, 1, a les 13*10. — El senyor
Aztñi continua dient, i és tot el que ha
dit, qae no sap res de res, ni tan sois si
divendres, cas de quedar constituïda la
Cambra, es decidirà a parlar.
Aqaest mutisme, tot I ésser consubs¬
tancial amb la manera d'éiser del Pre¬
sident de! Consell, en aquesta moments
fa qae born li atribueixi un pensament
reservat, però decidit. Si això és una
realitat, els fets ho diran, però no es pot
creare qae el senyor Aztña, influï pel
sea escepticisme, que també II és con-
«nbitancial, en dir que fot ho deixa a
mans dels partits, hagi d'interprefar-se
com an deixar fer i surti el que surti,
lot i qae no falta qui diu que aquesta
la seva veritable posició, fruit, pot¬
ier, de l'amargor, diuen, prodaïia pels
temps en qnè, els qui ara tenen posada
en ell la confiança, no n'hi tingueren
cip.
Mentrestant, a la Comissió d'Actes les
eosci van de mal en pitjor i són dlver-
•01 els elements d'eiquerra que no ama-
8ocn el disgust que els produeix la ma-
d'actuar dels elementa extremistes.
Lanai'liciô de les eleccions d'Orense I
•Hres llocs, porten la indignació al roig
elements extrems del Front Po-
Pnlir sembla, però, que es complauen
• »care méi i méj enverinades les fco-
•e*. I mentre se xiuxiuegen les possibl-
'•is d'on trcncsmcnt dels senyora Prie-
ûe loi i^ioi I Besleiro amb els iccla-
liiies per a passar a enfortir la posició
del senyor Azrña, els seguidors de Lar¬
go Caballero I comunistes ja anuncien
que no aniran a les eleceions amb ieá
esquerres sinó apiegsti, per apoderir*
se «in totum» dels Ajuntaments.
Es amb aqaest programa que pensen
emportar-se'n les masses i anar a parar
on volen.
Hi hturà, però, esdeveniments qae
obligaran el senyor Aztñi a sortir del
seu mutiime i a suspendre Ies eleccions
tense trigar gaire?
Ele extremistes de! Front Popular
hac sospesat prou on ets pot portar iiur
embranzida esbcjarrad»?
Creiem que valdria ía pena que ho
meditesiin, en llur propi interès, ara
que encara hi són a temps.
L'espasa de Democles penja d'un fil.
Els diputats als que se'ls ha anul·lat
Facta
Els diputats per la circumscripció de
Cuenca als que se'is hi ha anul·lat ¡'acta,
en virtut de l'acord prea ahir tarda per
ia Cambra són els següents:
Senyors Enric Cuatrero I Miquel Ca¬
sanova, de la Ced»; senyor Joaquim
Fanjot, independent; senyor Antoni
Ooicoechsa, de «Renovación Esptño¬
la»; senyor Tomàs Sierra Rustartzo,
radical, i senyor Modest Qczaives, in-
dependen^
Eis diputats per Orense, ais quais
afecta el dictamen en que la Comissió
d'Actes proposa també l'anul·lació de
l'elecció, són els que segueixen:
Senyors Josep Calvo Sofelo, Josep
Sabocedo I Andreu Amado, de «Reno¬
vación Espt noia»; senyora Lluís Espa-
NOTES DEL MUNICIPI
Sessió del Ple
D'ací nou dies les antigues Places quedaran reduïdes al
clos central de la PI? ça de la Constitució i a Tînterior de la
Pescateria. Prohibició absoluta de vendre en cap més car¬
rer de l'antic Mercat per afavorir la venda en el nou Mer¬
cat de la Plaça de Pi i Margall
PERFIL
Toia l'atenció d'aquesia sessió estriba en l'afer de les places, d'una Innega-
ble importància i que està destinat a despertar molies polèmiques l discussions
entre els afectats.
Si en fa d'anys i anys que es demanava una reforma de les places antigues,
tanmateix indignes d'una ciutat. Els castells enlaire que s'han fet. Projectes i
més projectes han estat elaborats i esmicolais després. Sempre un entrebanc o
altre ha dificultat portar a terme una bona solució que c bans hagués passat pel
sedàs d'un estudi serè i desinteressat / la solució no acabava d'arribar mai...
Ningú, però, podia pensar que la cosa acabaria de la forma que suara ha
acordat la majoria consistorial. Reduint la venda d'una tal forma que pràctica¬
ment desapareix, puix que només es podrà vendre en el clos reduït i esquifit de la
part central de la Plaça de la Constitució, la part més imoortant la qual ja està
ocupada per les dues fileres de llocs de venda de carn i gallina.
Que es suprimeixi la venda en mig dels carrers és una cosa que sempre hem
demanat i que la creiem més que comentem, necessària. Però en fer-ho s'ha de
trobar la manera no ja de perjudicar uns interessos—en bona part dignes de res¬
pecte—sinó de les mateixes mcessitats del veïnat Perquè, tal com ara es va a fer,
necessàriament portarà un seriós contratemps a moltesfamílies.
Naturalment que tot això es fa per afavorir el nou Mercat de la Plaça de Pi t
Margall, que està esperant que molts venedors de les antigues places vagi a ocu¬
par-lo. L'Ajuntament fa molt bé de procurar que no sigui un desastre econòmic
el nou Mercat. Però no està bé que per afavorir els uns es perjudiqui massa els
altres. Deixant de banda tot interès comercial que pugui afectar als botiguers de
les antigues places, trobem que aquesta reducció és massa grossa. Mirat sense
apassionament no podem oblidar que la situació topogràfica de la ciutat no per¬
met el desplaçament cap a un dels seus extrems als ciutadans de Valtre en una ne¬
cessitat tan acusada com aquesta de la plaça mercat Per més optimista que hom
sigui, ningú creurà que els veïns de la part més llunyana i oposada de i'actual
Plaça de Pi i Margall hi vegin a proveir se. Lògicament no hi poden acudir, so¬
bretot cquelles dones que hcn á'anar al mercat abans d'entrar al treball a les vuit
del mail. Es doncs, absolutament indispensable la subsistència d'un Mercat per
aquest veinat nombrós. /. en honor a la veritat, tal com quedarà el de la Plaça
de la Constitució serà imuficíent i ple de deficiències.
Amb sinceritat no podem creure que les coses quedin així. Podrà assajar se,
però vindrà el jracàs. 0 molt anem errats, o a no molt trigar caldrà rectificar la
trcjecíòria Iniciada. Es massa important el nucli de ciutadans que quedaran allu¬
nyats d'una veritable plaça mercat per a que pugui subsistir aquesta fórmula ahir
aprovada.
S.
La transformació de les places anti¬
gues. S'ha acabat la venda al ai¬
re lliure excepte al clos central
de la PI. de la Constitució. Sub¬
sistiran 10 úniques parades de
ven ca de peix dins l'edifíci de la
pescateria
A continuació és llegit el següent dic-
tament del Conieil de Govern
l.er PESCATERIA.—Sols es per¬
metrà ta venda de peix a l'interior de ia
mateixa i el nombre de llocs que hi ha
en l'actualitat quedarà redoïl a 10; ela
que seran adjudieati mi jançant sorteig
entre ela venedors actuals amb lloc fixe
que s'higin inscrit prèviament en el Ne¬
gociat de Governació a tal efecie, du¬
rant el termini qae finirà el dia Q del
corrent.
2 on ALTRES MERCATS.—Qaeda-
rà lolalmeni i rigorosament prohibidt
la venda de tota mena d'articles en llocs
a la via públics en les places de la Pes.
Començament
Amb l'hora acos'umada I jasía de re-
tsrd es celebra aquest P!e al qati assis¬
teixin fois ell Confellers de la majoria
consistorial. Els escons de la minoria
permanefxtn deserts.
Ai públic hl hl una cinqaaníena de
perioneSi entre les quals abunden vene¬
dors de les antigues places, atrets per
la importància de fa resolució que ha
de prendre t'Ajaníamcní en relació als
seus Hocs de venda.
S'aprova l'acia i un conveni geiUonal
amb cl Gremi de Vaquera de l'Unió
Gremial, conceriant-se un arbitri anyal
de conjunt.
dt, Laureà Pclàtz 1 Ramon Ví!latlño, de
la Ceda; senyor Ramon Deiage, tradi¬
cionalista; senyor Antoni T&boxda, tgra-
ri, i senyor Jasi Villanueva, radicat.
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Forn de Pà de Luxe
PALMA, 19 i 21
mm B
Forn de Confiteria
PLAÇA DE CUBA, 52
Posa en coneixemení de la seva nombrosa clientela que tot paneí de
Viena i luxe que no porti a sota la seva marca patentada, no és de
la seva elaboració, i per tant no pot garantir la seva puresa.
calería, carreri de Sani Crla'òíor, l*ano-
menada Plaça Xica, carrers de Santa
Maria, Don Magí, Beat Salvador I Foi-
là Xic, I en genera] a qnalsevulga lloc
qne no signi la plaça de la Constitncló;
bavenf, per tanf, de desaparèixer tots
nqaells i les barraques existents en fot
altre líoc qne no sigui l'esmentada Pla¬
ça de la Conatitncló.
3.er Ell ictnils posseïdors de barra-
qnes que com a conseqüència de l'a¬
partat anterior higln d'ésser retirades,
podran adquirir barraques de l'Ajunta¬
ment a la plaça de la Constitució amb
preferència a tol aiíre peticionari, si ho
demanen ins el dia 11 d'abril.
4.rt Li probibictó de venda én ies
Cimentades vies públiques començarà a
regir ei ja dit dia 11. a ies 12 hores, en
el ben emès que arribada dita bora i
poüeríorment a la mateixa no es podrà
vendre mes, nl siiuar parades amb arti-
clei per a tal S en els carrers que s'ex¬
pressen en el paràgraf segon, sempre
però amb excepció de la plaça de la
Consttiució.
Sense nl la més lleugera manifestació
de cap Conselier, és aprovat.
Cap a ^expropiació forçosa d^una
finca
Ei Conselier Regidor de Foment se¬
nyor PafgverI presenta una proposició
per a que es ratifiqui l'acord de i'Ajun
lament de! 28 d'sgost de 1Q35 per pro¬
cedir a l'sxpropiactó forçosa d'uns ter¬
reny] de i'snliga fàbrica Mas que obs-
faculi zen Is total obertura del carrer
que eniltça els de Sani Joan i Sant Pere,
I qne es faculU a l'Aiealde per a tots ela
actes i gestions que requereixi aquest
acord.
El propi senyor ta defensa posant de
relleu que aquest és un afer js fracía
per altres Ajcntamen:?, i la convenièn¬
cia de no consentir més les Inlransigèn-
A. C. I.
BONA OCASIÓ per a adquirir
Solars edificables
a la nova Ronda de Carles 111
(antic camp de l'Iluro) des de
CINQUANTA CÈNTIMS EL PAM
Màximes facilitats de pagament




Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Per a tota mena d'operacions en
immobles, interessa recordar
A. 0. L-iou le [oQttittatiíl MiliMa
Es garantia absoluta de formalitat
eles 1 ibsolutismes del propietari al-
IndP.
Es aprovada.
Disolució de la comissió especial de
Colònies Escolars
Signada pel Conseller-Regldor de
Cuitara senyor Puig, es presenta ona
proposició per a que es dlsoigui la Co*
missió Especial de Colònies Escolars
Iota vegada que existeix ja una Comis¬
sió permanent de Cultura que poi cui-
dar-se d'tqoelia organl zicfó.
El propi signant la defensa i és apro¬
vada.
MORALES PAREJA - XSRÈS
Demaneu sempre:
Conyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
Dipositari: MARTÍ FITÉ — MATARÓ
La casa del carrer del Prat en mal
estat
El senyor Jubinyà recorda que fa on
any i mig que va denunciar i'estat la¬
mentable d'una casa ds! carrer del
Prat, propietat del Municipi, que encara
continua Igual, amb i'única variant de
que fa uns dies ba calgut un altre tros
de teulada. Demana qae t'Ajuntament
se'n preocupi.
L'Alcalde l'hi contesta que aquesta
mateixa setmana passà nota al Conseller
Regidor de Foment per a que se'n fes
una informació.
El senyor Polgvert ho confirma i ma¬
nifesta que i'ArquItecie munieipai hi ha
fd una viiita d'inspecció, segons la
qual es confirma que el iroç de feulida
que queda amenaça ruina, però no ofe¬
reix perill, puix en toi cas cauria a finie-
rior. Amb loi és del parer que convé
enderrocar ho.
El senyor Jubinyà agraeix les maci-
fesiaclons iifa avinent que valdria més
ona reconsirueció que un enderroc.
Es demana que s'instaMi una barana
al final de les Escaletes
El propi senyor Jubinyà assenyala els
perills que ofereix les Escaletes, tal com
eslan, puix, Sobretot el jovent, les bai¬
xa «embalat» i és molt possible que al¬
gun dia succelexi algun accident en ar¬
ribar baix per iracíar-se de la carretera.
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fondai l'any 1902 CASA CENTRALi MADRID — ALCALÀ, u
Capital sociah Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsaft Ptes. 51.355<5qoi^
Fons de reservat Ptes. 70.592.954'34
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SÍICIIR3AL3 A CATALlíNyA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blaaqium
Cerrera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc Santa Coloma deQue-^
rail, Tàrrega, Tortosa I Valia,
Més de qnatre-centes sncnrsals i agències a Espanya 1 Marros
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Caixes de lloguer
Consnltes grainitei sobre valors
Executem per compte de nosiri
clientela tota classe d'operacions dt
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
gin, crèdit! d'acceptació, etc., ets.
Creu qne això s'evitarla coflocanf una
barana al final que oblignéi a ainrar-se.
L'Alcalde en pren nota.
Gestions a Madrid per diferents as¬
sumptes municipals
La preiidèacia dóna compte d'haver
estat signada fexcripinra de préstec per
fa consirocetó de i'Alberg dels pobres 1
i'annnei de la seva subhasta, satiifent-io
poder annnciar qne nn dels actes com-
memoralins de l'aniversari de ia Repú¬
blica serà posar ia primera pedra d'a-
qnesí edifici.
Després, manifesta, qne aprofitant nn
viatge qne en brea hi de fe a Madrid,
el Consell de Qcvern li havia confiat
l'encàrrec de gestionrr novament l'as-
sumpte del desviament d'aigües que
nna anterior gestió d'ell mateix sembla¬
va ja resolt, però que després s'obsta-
cnlitzà no pas per culpa d'aquell Ajun¬
tament. Com que segons certificació dcl
Secretari en fexpedieni no consta que
s'htgi fet cap més gestió després de les
que fen squesta representació popular,
ara continuaran les gesiions interrom¬
pudes.
Així mateix farà gestions per l'afer
dels Grups Escolars, i espera que en el
pròxim Ple extraordinari que caldrà fer
per aprovar el nou Reglament de! nou
Mercat, podrà informar als senyors
Consellers del resultat de les seves ges¬
tions.
Final de sessió
Ans de clonre la sessió el senyor
Puigveri demana la piranla per conies'
tir ones manifestacions de la Lliga fetes
en el Diari de Mataró, segons les quals
l'Asil Alberg era nna de les obres que
estaven s punt de portar a cap. Diu que
ha repassat tota la documentació de l'ex
pedient i només bl ha trobat de nou que
la contestació de la Oeneralllat autorit-
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol. 7 - Telèfon 200
CUNICil BiNiat : BR M. 8PA
Odontòleg de l'Aliança Mataronlna
Cap dels serveis d'Estomatología de l'Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena
Ex-AJudant de la Clínica Estomatològica
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia fiernàndez, 4 : Telèfon 86 : MATARÓ
zint el préstec, i l'cnterat dels gestors,
sense qne consti qne fessin ni on pii
més.




CUBA. 58 AMADEU VIVES. 1
Notes d'Art
Exposició Rafel Estrany
Et dia 4 de l'actual el nostre amíe f
apreeiat artista '.mataron!, senyor Riiei
Estrany inaugurarà una Exposició (te
pintures a l'oli a la «Sala Gaspar» (Cos-
sell de Cent, 323, entre Bilmea i Rim-
bla de Caiaiunya - Barcelona). Li isle-
ressant Exposició de! professor Estruf
restarà oberta fins ei dia 17.
El catàleg ds les obres que formimi
l'Exposició és el següent:
Nois jugant a la platji; Ei pe'it músic
I el company; Trio; Qitana i gitineí;
Sentimental; Venus i Cupidó; Psisitge
de Ctnyamàs; La carreta de bous; Ef
noi de l'acordió; Marina; Eiíud^* Dof'
min?; Nens bayjint-se; Mare i fili; Retors
de la pesca; Bii^yinl el fille! il Seiit
(París); Voltants de! Sena (París); Jagui
arran de les ones; Tendreses; EaiodI.
La tinta de seguretat
N o N BX
és especialment Interessani per a luA'
iocfons oficials i bancàries, advocilA
notaris, i a totes aquelles persones o es¬
tiláis qua els intereisi la indcsIracIfblH'
tat de fescripfura.
De venda a totes les llibreries.
TEATRES Î CINEMES
Cinema Modern
Programa per a avol dljons: «Biru*
ras Infranqueables», per Paul Maílí
«Trece majares», per Mima Ley, R®*®
Dunne I Ricard Cortez; els dibuisoiU




MORALES PAREJA - XERES
Dipositari: MARTÍ FITÉ - MARA^^
DIARI DE MATARÓ 3
Consultorio del Dr* Carrera
' de la Maternidad de Madrid !
CONSULTA: Parios y reconocimienio de embarazadas, diaria, de 12 a 2
Enfermedades secreías: Maries, Jueves y Sábado, de 7 a 9 noche
Análisis de orina, sangre y pus
;iTÍngruda de la República, 3 i<«t MATARÓ
RelfgtofM
Nota de Redacció
Preguem a iots els Rnds. Cape'
Hans encarregats d'esglésies i cape-
lles i Superiors religiosos que siguin
servits de trametre'ns com més aviat
millor, nota dels
Cultes de Setmana Santa
que seran celebrats en llurs respecti¬




i Pasqua de Resurrecció
Per tal d'evitar sensibles omissions
cal que els originals obrin en nostre
poder per tot el dissabte dia 5d'abril.
Divendres: Els Dplors de la Mare de
Déo; Sant Benet de Paferm, cf., i Sani
Psnettq.—(Primer divendres de mes —
Dejuni i absiinència de carn).
QUARANTA HORES
Demà acabaran al Casal de l'Obrera.
Basilica parroquial de Sania Maria.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5*30 a les 9, i'útiims
s les 11. Maif, a les 6'30, trisagi; a les 7,
medilació; a les 9. missa conventnal
ssnfada.
Demà, fesia^de la Santíssima Verge
deisiDoiors i primer divendres de mes,
misses cada*miija hora des de les 5 30
a les 11, la úUima a les 12, totes en la
Beva{piòpia2;cipelif. Al matí, a les 7,
missa de Comanió general per la Con¬
fraria dels Dolors, agregant-s'hl els so¬
cis de l'Apostolat de l'Oració, amb plá¬
tica pelJRnd.'Joan Cortinas, Pvre. vica¬
ri; a leB|,9, [missa solemne. Durant les
missesfde les 11 i 12 es resarà la «Co¬
rona Dolorosa». Tarda, a Ies6'15, losa-
rl, «CoronaèiDolorosa» cantada amb
icompanyamenir.d'orqceitra, lletanies.
Simfonia Sacra, sermó pel Rnd. P. Jo¬
sep Sirve ni, C. M. F. i cant del «Stabat
Mater»[per la Rndi. Comanitat i poble.
Parròquia de Sant Joan í Sani Josep.
Tols;el8[dies feiners, missa cada mit-
is hora, de dos quarts de 7 a les 9.
I^arinl la primera misas, meditació.
Vespre, a on quart de 8, exercici del
Sep!entri:deis Dolors.
Dîœ>.[ priiner Idivendrei de mes, a
dos quirii de:7, Exposició de S. D. M.,
ffliisa l exercici propi del dis; a iei 7,
Corona a laîVerge Dolorosa; a les 8,
devo.cB deprecacions a la Ssnta F* ç de
Nos're Senyor^ jeaocris'; a les 9, amb
®oHa de lagdlada dels Dolors de la Mi¬
's de Déo, ofici en el seo propi alfar.
Vespre, a les 6, Via Cracir; a un quart
de 8, icibament del Sf plenari; a dos
qnerls de 8, expoticló de S. D. M., tri-
■•8'i îxefcici propi, cant deis Parenos-
benedicció i reserva.
Psglésia de Sania Anna de PP. Es-
llapis. —[Tots els diea feiners, misses









sis Ins a dos quarts de non. A les set,
pietós exercici del mes de Sant Josep.
Demà, a lea dea, ofici solemne a la
Verge deis Dolors. Vespre, a dos quarts
de 7, pietós exercici del Via-Crocis i
adoració de la Vera Creu.
DANIS
SASTRE
Rebudes ies últimes novetats
per la temporada
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Observscions del dia 2 d'abril de 1936
Hores d'observaeiói 8 matí - 4 tarda
Altara ilegidat 765'—-765'
Temperatara: 17'—17'
All. redaidai 763'—763 2

















Estat del ceii T— T
Estatgde ia mart 0 0
L'observidort J. Guardia
—Srbea qianis psralgûss ht ban ex¬
posats en on apirador de la Cartaj« de
Sevilit? Execlament 163. Ja són parai¬
gües verita ? Doncs encara en fenen
moiis més a l'inlerior per a poder es¬
collir.
Aprofiten aqaeiti quinzena per a po¬
der adquitir los smb on 10 per eeni de
rebaixa.
Programa de les feiies que s'btn de
celebrar el proper dlssibíe, dia 4, orga-
nifztdes per l'iniiitat de Segon Ense¬
nyament de Maiaró:
Mt!í, a les 10, pirtit de faibol entre
els equips repreienialias dels Instiláis
de Badalona i Maiaró. Eqaip de l'Inatl-
tat de Mataró: Oarcia, Comellas, Font-
rodona, Oàzqaez, Errando, Rccoder,
Batiste, Miró, Baicà, Bach I Tars. Sa¬
pient»: Anglada, Vilardell I Marimon.
Aliernant amb el partit es celebrarà on
matx d'Attetisme entre els eqalps dels
mateixos InaUints.
Tarda, a les tres, roalx d'escacs enire
les seleccioni dels esmentats Insiliuií.
La selecció d'escacs de l'inaiiint de Ma¬
taró és la segûîn : Marimon, Oizqacz,
Montserrat, Recoder R. i Miró. Sa-
plenii: Saborido i Recoder LI.
A les trei: M&lx de. ping-pong entre
e^B mateixos Institats; i'eqnlp del nostre
Centre és el següent: Torres, Recoder
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR ' APBRSONNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Salí Afosfl, bS Provenga, 185, l.er, 2.*-caíre Aribes! Uilvaraltai
DtTRecree, de 11 a 1. DIasabtes, de 5 a 7 D*4 a 7 larda
TBLBFON 72584
LI., Cruzite i Errando. Saplents: Oàz¬
qaez i Casanoves.
A les cinc t finalitzant les festes, els
II Jocs Ftorals Efcolars, smb assistència
de les primeres aníoritats locals.
Conyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de la Casa xeresiana
MORALES PAREJA
que és ia marca dels bons bevedors
Dipositari: MARTÍ FITÉ:— MATARÓ
Amb el pretext de no ésser necessa¬
ris per s l'enllomenat públic l'iciaal
majoria consisiorlal ha acordat en la
sessió del Consell de Oovern de diven¬
dres passat, laprlmir els dos lloms exis¬
tents en ei bsrrl d'enirtda al temple de
Santa Maria I un dels dos ilami qae bi
hi en el portal de l'esgléiia parroquial
de Stni Josep.
MEDALLES-COMUNIÓ




Dilluns psisat motí confortat amb
els Sinis Sagriments I la Benedicció
Apoitòiica, ei senyor Pere Monierrat 1
Mitjans, propietari del popular Estanc
de la Plsça de la Constitució.
Dimarts tingué lloc l'acie de l'enter¬
rament el qual es vegé molt eoncorre-
gut, iisistint bl les nombroses amisists
de ia família Monserrat Btscu. Presidi¬
ren el dol els senyors filis del finat
acompsnyals dels Rnd?. Mn. Ramon
Fornells I P. Joan Badruna, escolapi.
Ahir 8 ia Batílica de Santa Maria i
amb iBsIsíència de nombrosos fidels, es
celebraren els funerals per a l'etern re¬
pòs de l'ànima del senyor Pere Mon¬
serrat (a. C. 8.).
Rebin els seus fills, filles políllques,
nélei, germà, cunyats i famíila tota, el
nostre sentit pèsam.
Dimarts a darrera hora de la larda
pillà a millor vida després de llarga i
penosa malaltia el distingli senyor Flo-
renci Mas t O Iver.
El senyor Mas, home de fondes rels
cristianes, dedicà tota la seva vida al
treball I a la pràctica de les seves con¬
viccions catòliques. D'ell es pot aplicar
amb tota justesa r quella frase de Sant
Agusií: «La modèitla fou la seva millor
gala, la laboriositat el seu més dolç
plaer, la llar el centre dels seus amors».
Durint la seva llarga mataitla rebé
diferents vegedes a Jetúi Sagramental i
darrerament com a ViàÜc. Els sofri¬
ments els resistí amb gran resignació,
essent exímplaríssima la seva mort,
digna de la seva vida.
La seva mort ha causat una dolorosa
impressió entre les nombroses rela¬
cions de la distingida famíila Mas, pale¬
sant-se en l'acte de l'enterrament cele¬
brat avui a mfgdii.
El dol ha estil presidit pel fili del fi¬
nal, Rnd. P. Francesc de P. Mis i Bios-^
ca, acompanyat de i'Ii'lastre canonge de
Tarragona, Rnd. Dr. Salvador Rial i det
senyor Arxiprest de ia BiSíüca de San¬
ta Maria de nostra ciutat, Rnd. Dr. Jo¬
sep Samsó. Darrera d'aquesta presidèn¬
cia hi havia el Rnd. Mn. Antoni[Izqaier-
do, vicari de la parròquia de Sant Jo-
lep, que portava ia representació del
■enyor Ecònom; Rnd. P. Parets, en re-^
presentació del Rnd. P. Rector del con¬
vent d'Escolapir; Rnd. P. Modest Belli¬
do, Superior dels PP. Salesslans; Rnd.
Dr. Franceic X. Pasqcés, Director espi¬
ritual dels 00. Maristes I Rnd. Mn.
Rial, germà del canonge tarragoní.
Acompanyava ais altres familiars del fi¬
nat el Rnd. Mn. Rtfaei Sabaíés, Pvre.
La comitiva s'ha dirigit a l'església
parroquial I després al cementiri, • ia
capella del qual ta¡ Clerecia ha cantat
un reiponi. Ei Dr. Salvador Rial, Se¬
cretari de Cambra que fou de l'Mm.
Dr. Francisco Mas, bisbe que fou de
Oirona, amb sentides paraules ha do¬
nat comiat al dol.
Dea d'aquestes ratlles fem present
als fills del finat, Rnd. P. Franceic I
Rndi. M. Maria, i ais familiars iots, el
nostre sentit condol.
R. i. P.
98Zde guàrinííents sense operació
Tot dolor en lo fosa ilíaco dreto
és sospitós d'opendiculor o d'un
procés inflomatori que pot degene¬
rar en uno apendicitis. Als primers
símptomes col pendre
APENDICURS
inofensiu i poderós desinfectant
intestinal per al troctoment de
l'apendicitis crònica i aguda Pre¬
parat segons els estudis d'eminents
professors de Quebec, Montreal,
Porís i Lió.
Venda en farmàcies i centres
d'específics
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 154.599 ptes. 73 ets. procedents
de 348 imposicions.
S'han retornat 288.30! ptes. 19 ets. a
petició de 316 interessats.
Mataró, 29 de març de 1936.










Li Viga del ram metal·lúrgic legueix
en el mateix eitat. Malgrat ela augarfi
feta a conieqûència de lea conclualona
tprovadea en l'Aaaemblea celebrada
ahir al Price, ela teta han demoalrat que
tola ela acorda han qnedal redo ï ¡a a que
ela obrera ea preienteaain aval a lea
volt del malí davant deia tallera I en tro-
bar lea portea tancadea a'han limitat ha
poaar-ae a jugar pac ficament a la bria-
ca, tctti, la mona I allrea joce. La força
públca davant de l'acütud déla obrera
B'hi limUat a contemplar com ela va*
gulstea paasaven l'estona. Aqneatea ea-
cenea s'ban repetit davant de quail tola
els grans taiiere. Altres obrera han op¬
tat per anar a passeig pel Parc de Mont¬
juïc i munianyea veïnes.
En eia petita tallers, on no h! havia
força pública hi han entrat els obrera 11-
mitant-se a continuar la vaga de brfços
caiguts.
En alguns tallers han irebaliat un re*
duïí número d'obrers.
84 detinguts
al local del Sindicat Unie
A les cinc d'aquest mati la policia a'ha
personal al local del Sindicat Unie del
ram metal* úrgle i hl ha sorprès 84 in¬
dividus els quals han quedat detingnia
acnaata de celebrar ona reunió clsndea-
tina.
Ela detinguts han al·legat que estaven
passant fot conversant Ta vetliadi i mai
es podien peniar que eaiessin celebrant
ona reunió clandesíinf. Tota han estat
fraalladats a la Delegació general d'or¬
dre públic.
Més detencions
Al carrer de la Rierela han eatat de-
tingnta 7 Individus que feien coacciona.
La resposta de la Patronal
Encara que oflcialment no ea sap rea
en concret de la resposta^de la Patronat
hom diu que eia patrona accedeixen ha
pagar ona indemni zsció equivalent a
les hores treballades durant 13 setma¬
nes. La indemnilzació que ofereixen pa¬
gar ela patrons s'eleva a una 8 milions
de pessetes.
Aquest matí a'ha reunit el Comité de
vaga de la C. N. T. per a estudiar les
proposicions de la Patronal. Per la seva
part el Sindicat de la U. O. T. conside¬
ra que les proposicions de la patronal
ión dignes de tenir-se en compte, però
no volen prendre cap determini per tal
de poder anar a una acció de conjunt.
Manifestacions del senyor Barrera
El conseller de Treball, senyor Bar¬
rera, ha dit all periodlitei que la vaga
leguia en el mateix eaiat però amb ten¬
dència a millorar; ha afegit que conti¬
nuaven lea gestions per tal d'arribar ■
la solució del conflicte 1 que d'un mo¬
ment a l'altre esperava rebre la reipoa-
fa de la patronal.
Notes de Governació
El lenyor Espanya en rebre ela pe¬
riodistes eis ha dit que com havien po¬
gut comprovar l'ordre públic era ab¬
solut.
Un periodista li ha preguntat ai el se¬
nyor Barrera encara portava les ges¬
tiona per trobar la solució del conflicte.
El senyor Espanya ha respost que na¬
turalment i que en cap moment no ha
deixat de portar-les.
Altre periodista li ha dit: Sap vostè
què hi ha deia cent cinquanta detin¬
guts en el local del sindicat metal·lúr¬
gic? —Ho he lentit dir però no lé quin
és el BÚmero deia detinguts.
Parlant de l'ordre públic ha dit que
estava en bouea mana, ja que el senyor
Casellea tenia preses totes les mesures
per assegurar el mantenir-lo. Per altra
part conSava que ela obrera no a'extre-
limitarien i que els patrona per patrio¬
tisme farien tots ela sacrificis possibles.
El senyor Azcàrraga serà jubilat
El secretari de l'antic Govern Civil
senyor Azcàrrega no era aquest matí al
seu despatx.
Ei senyor Espanya ha dit als perio¬
distes que el senyor AzcJtrrega estava
ma'alt, que com feia temps que estava
delicat de salut, serà ftci! que sigui ju¬
bilat molt avlai.
IDEAL MODES
Dissabte que ve, obertura
de la casa IJEAL MODES,
que ela ofereix els seus
extensos assortits en tei-
xiis, mitges, mitjons, per¬





En defensa de l'acta
El cap tradicionalista. Sr. Lamamié
de Ciairac, acudirà avui al Congrés, a
fi de combatre la declaració d'incapaci¬
tat que anul·la la seva acta.
També el senyor Calvo Soteio, com
ho htvia anunciat, asaistirà a la seaaió
d'avui a la Cambra, per a defensar des
del seu eicó l'elecció d'Orense.
Interès pel Consell de ministres
Tant el Consell de ministres que avui
ha de celebrar-se a Palau, com ei de
demà a la Presidència, han depertat
molt d'interès puix no ea dubte que
en eli ea tractarà dels assumptes política
actuals.
Eia mlnialeriala diuen que en ia re¬
unió d'avui el senyor Aziña exposarà
els termes del leu discuri de declaració
ministerial al constitulr-ae definitiva¬
ment ei Pai lament.
Ela que ea diuen ben enterals deia
propòsits del cap del Govern, diuen
que les seves paraules ■ ia Cambra can¬
viaran radicalment l'estat d'inquietud
que regna en i'actualitai, i que faran
augmentar ia confiaiça en el Govern,
començant on període de normalitat
completa, sense incidents d'ordre pú¬
blic, que permetrà el natural desenvo¬




Es considera probable que la sessió
de ia Cambra d'avui sia prolongada,
dient que ai això no fos suficient a'ani-
ria a una sessió doble, doncs el Govern
sembla decidit que demà quedin Cons¬
tituïdes les Corts d'una manera defini¬
tiva.
El Consell de ministres
s'ocuparà del problema polític
Es considera com a probable que en
ei Consell de ministres d'avui i demà,
sia abordada la situació política parla¬
mentària d'alguns grups polítics.
També s'hi manifestat l'opinió de que
el Govern examinarà ies possibles con¬
seqüències de les anunciades absten¬
cions en les eleccions municipals.
Bernard Shaw a Tenerife
TENSRIFE.—Hs fet escala en aques¬
ta ciutat el eè'ebre literari ang èi Ber¬
nard Sh&w. Fou rebut per les autoritats
i pels representants dels cercles artístics
1 literaris.
En unes declaracions a la premsa
manifestà la seva simpatia per líàlia i
anuncià que estava a puni de donar per
acabat un llibre sobre la Societat de Na¬
cions.
Bernard Sht^w tornà embarcar-se a
la nit.
5^15 tarda
El Conseil de ministres a Palau
Aval a dos quarts de dotze del matí
s'han reunit els ministres al Palau Na¬
cional sota la presidència del senyor
Alcalà Zamora. Abans el Govern s'ha
reunit en tConsejillo».
A dos quirts de tres ha acabat el
Consell. A la sortida el senyor Aziña
en veure tants de periodistes, ha dit:
—Molta gent, moltes paraules i poques
coses.
El secretari del Consell, senyor Ra¬
mos, després de facilitar ia noia oficio¬
sa ha donat l'acostumada referència
verbal, dient que el cap del Govern ha¬
via fet una exposició de la política ge¬
neral i de la situació parlamentària. S'ha
examinat l'estat dels conflictes de tipus
social i de la situació de l'ordre públic,
el qual hom ha convingut que havia
millorat d'una forma evident. Davant ia
propera definitiva conslituctó de ia
Cambra parlamentària, s'ha parlat de ia
declaració política del Govern i de ia
tasca que s'ha de seguir d'acord amb
els compromit os electorals i del Front
Popular.
Sabem que en el Consell s'ha apro¬
vat una combinació diplomàtica, la qual
no s'ha fet pública.
La combinació diplomàtica
Segons les nostres notícies la combi¬
nació diplomàtica aprovada al Consell
d'avui éi ia següent: Ambaixador a
Londres, senyor López Olivan; Ambai¬
xador al Vaticà, senyor Lluís de Zulue-
ta; ídem a Lisboa, senyor Claudi Sán¬
chez de Albornoz; Id. a Roma, senyor
Aguirre de Càrcer; Id. a Mèxic, senyor
Gordon Ordax; Id. a la República Ar¬
gentins, senyor Dliz Cañedo, i íd^i
l'Havana, senyor Josep Bohlgas.
Tràgic accident
TETUAN.—Anit un automòbil en el
qual hl viatjava el general Capiz i ||.
ties caps de l'Exèrcit, en un revolt de
carretera I portant els farells apagats, es
precipità sobre un escamot de soldats
que es dirigia a Recó-Medik.
De l'accident resultà un soldat mort,
4 ferits grivíisims, 10 menys greus i 14
amb ferides lleus.
Al lloc del succés hi acudiren quatre
metges que assistires els ferits els quaii
en ambulàncies foren traslladats a l'hoi-
pltal Militar.
M. Vaílfliajor Calvé
Corredor oficial de Cotaerf
Mnlaa, IS-Mntaró-Tsléfna m
Hsfss éê desaofx: £3g ÍO a I ái 4 â?
DiMsaitiis, iilOài
Intervé lubscfipeleas a emissi^sna
compra-venda da valors. Capona, giras
préstecs amb garanties d'efeeiss. I.l^«
tlmació iiiraaxtilB. de aantraeica ssc.
Stcció financitrg
CoiiliaeloHi da ■nrcnlonadal dli d'avë
faciiitadii pal aorrador da Cesaarf is
ignasia piaia, R. ▼allmslof—-Molci II
momà
Preñes Iran. 48 45
Baignas 12425
illnras il. 36 45
Liras. ........ 00 00
Prinas snliios , . , . . 24000
Dèlars 7 3^














AlgAts ordinfirlas . .
Rio de la Plafai . . .























Ml 11 riiiii l'eoM
Té vosfè una màquina molt vella?
Li restaurarem.
Per antiga I per molt malament que funcioni ^
seva màquina d'escriure, ii podem reconstruir '
passar.
OENAR PARULL I RENTER
Arsrnelles,34 M\TARÓ Telèfon 3»
IMPREMTA MINERVA reb encàrrecs \






de F. J. C.
CAMP DEL PATRIE
^iiií,29-A. Esportiva, 20
AieslI es jagà ailre partit, també
«orreiponent al campionat de laF.J.
C., enií**! ela actaals campiona i el líder
4le la ciiaaificacld.
L'encontre era eaperat amb gran ex-
peclacié ja qae el Cami en vèncer a
i'Esportíva ea (a més efectia en el tea
lloc.
però els qae eaperaven veure un In¬
teressant encontre defalliren degut a la
jris actaacló dels campiona que tingoe>
ren nn mal dia, emprant-se a tona el
vCaœt per tal de fer>ae amb la victòria.
En ell primera moments el Mataró
^tot i el sen Intens domini no aconaeguí
marcar degnt a la manca de aort, ben
^ contrari del Camí que amb gran en-
tert es feren amb l'aventatge que ji ela
jfavorf fins a i'acabameni del partit.
Els eqstps eren com segueixen: Ca*
tarlnen (11), Frelsai (4), Caniaveila (6),
Martí (2) i Oaitego (6) pel Camí. I San-
rí, Fajadea, Dòria (9), Mora (2) I Riera
^{9) per l'Eiportiva.
Es destacll sobre tota Cantaveiia, que
loa deia elementa méa efectius del aeu
aqoip; ela deméi, discreta.
Per I'Esportíva, ei més regular Puja¬
des; a la segona part el seguiren amb
mèrits Ssorí 1 Riera.—C. 5. B.
Atletisme
C E. Layetània
Et prop'passst diumenge ei deapla-
{uen a l'Estadi de Monfjoíc eia dos ai-
iites del C< E. L«yelànla, Pere Qirabil i
jiame Dormafi amb la G de prendre
pariais Campionats de Catalunya de
Mcòfits, c'assiGcant-ss ambdós magnífi¬
cament en primer lloc en les provea
dels 400 metres lllsoa i Llençsment del
OUè
L'Escola Superior de Tecnologia
(Technische Hochschule) de Berlín
ha celebrat una enquesta sobre la
eficàcia dels diferents sistemes de
publicitat. Aquesta enquesta ha
demostrat que els anuncis publi¬
cats en els periòdics constitueixen
el reclam més econòmic i eficaç.
Els resultats obtinguts s'expressen
en els percentatges següents:
Anuncis en periòdics . . 44 %
Reclams exposats en vitri¬
nes amb indicació de preus. 34 »
Reclams lluminosos... 24 »
Cartells 19 »
Anuncis en tramvies i auto¬
busos 10 »
Visites personals a clients. 4 »
Objectes de propaganda . 4 »
Anuncis cinematogràfics . 3 »
Anuncis en els taxis. . . 2 »
(De «Vendre»)
f»itù
P£i, reipeelivameai, i per tant, cam-
pioni catalana d'aquesta categoria.
Pere Qirabal, demoitrant estar «es
forma» I perfectament entrenat, acorné-
gal 55 segons 5/10 en ets 400 metres lli¬
sos, el què equival al rècord del noslre
Centre.
Jaume Dormul quedà classificat cam¬
pió del Llençament del Pes amb la m«r-
ca de 9'81 melres, que està un xle per
deisota de les seves possibilitats.
No cal fer remarcar el goig que
aquestes victòries ens produeixen.
U. O. E. de Badalona - Iris A. C.
Dinmenge qne vé, ■ les 9 en punf,
començarà aquest matx que inaugura la
temporada d'atletisme d'aquest any. Per
motiu de fer*ae la teleceió que repre-
leniarà Mataró, el proper dia 13, a Ter¬
rassa, s'ha ampliat la base del festival,
que es portarà a terme amb la pirticl-
paeló de tols els atletes i clubs mataro-
nins. Aquesta aportació sl bé no altera
la celebració del matx, augmenta de
bon tros l'Interès i la importància del
mateix.
No cal fer l'elogi de la U. O. E. proa
conegada per diverses actuacions fetci
en la nostra ciutat. Hem de remarcar,
només, que actualment ha pujat la teva
potencialitat de moll.
L'Irla presentarà una representació
composta en sa majoria de jovei ele¬
ments, que esperem causaran bona im¬
pressió en el seu debut.
Demà, donarem altres referènclea del
festival, aixi com l'ordre de proves que
encara no éi coaeretat, tota vegada que
no sabem les que s'hauran de celebrar
a Terrassa, i que d'ésser possible, s'hau¬
rien de fer diumenge també.





per posseir ia més variada col·lecció i els
models més elegants i parisenca.
Totes les formes. Tots eis colors.
Tots els preus.
Rebudes les novetats d'estiu
Setmanes Santes
Boflaadc impremíaNmerva
Barcelonsà, 13 Telèfon 255
Nuvis r>ïi:^T.lOTE€^ popnprLAP
Fotografia
Riera9 20 ML^TAUÓ Telèfon 361
6
0IA^Ï os «ftTAíto
429... MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ
— Plaques ondulades - Gran onda i Canaleta —
Tubs per a conducció d'aigües - Dipòsits
Demaneu pressupostos al Dipositari:
Fill de PERE HOMS TELÈFON 137 *" MfttSTO
Productes M,ef Materials impermeabilitzats
NO OBLIDIN QUE*
4





Dadii ¿ai Comirç, Indúiiria, Profsttieat, lÉi,
d'Espanya i Postassions
Unes 8.600 páginas
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - indexa
Secció Estrangera
■ patit Diraetori Univarsai
Preu d'un exemplar complaît
CENT PESSETES
(traae tfa port a tota Espanya)
{Si vol anunciar efícaçmei^
anuncïi en aquest Axia«i|
ÀRüarios Bailiy-Baillière y Biera Reunidot, U
Enrle Granados, 88 y 88 — BARCELOM
¿I el telèfon de
ROS
Agent Afatricnlat
amb el qoal as donarà toia elaiie de
facililals I detalls relacionals amb com¬
pra 1 venda de Inqnes rústegnes i nr-
banes, establiments mercantils 1 de tota
classe d'fmmobies.
Un cop de telèfon al 429 ns ¡bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont-
aerrai n.** 3, sempre li trobaren.
Cases en venda a Mataró: 3 Santiago
Rnsifiol. 1 Havana, 2 Sant Pere, 2 Ca¬
llao, 3 de cara mar, 1 Sant Joan, 1 Sant
Antoni clan en mà, 3 Lepant, 3
Oravina. 1 Esplanada, 2 Riers, 1 Mo¬
las, 1 Csminct, 2 Wifredo, 1 Isern, 1
Sant Ramon, 1 Montserrat, 1 Sant joa-
qnim, 1 Coba, 1 lluro clan en mà, 2
Mercè, 2 Sant Cugat, 1 baii Ronda
imb quarto de bany, clan en ma và¬
ries al Poble Sec, Argentona, Caidetei i
Llavaneres, fofes a bon preu.
Vàries cénies, vinyas i solars I 3 trss-
passos voltant a la pUça de Cuba i va¬
ria més en el centre de la població, 1
caia carrer Melèndez elau en mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
20131.
Altra oportunitat: 2 traspassos al vol¬
tant la pisça de Cuba, i altres en el cen-
irede Mataró, inclús ona Confferla, a
preus reduïts.
Altra oporionitai: es ven uns Inca
amb 36 qoarteres de terra, 14.000 pins
1 alzines, dues mines d'aigua I tres safa-
retaos i arbres fruiters de regadiu I
secà amb casa terme de Mataró. 1 torre
construcció moderna amb garaig i ca¬
lefacció central, Avinguda Montserrat,
50.000 pessetes, amb facilitats de paga¬
ment, Barcelona.
Serietat i reaerva en totes les opera¬
tions.
ROS: Montserrat, 3, de 12> 2 i de 7
a 8. Telèfon 429.
PER A VENDRE
bé la seva inca o
COL·LOCAR EL SEU DINER
en immillorables eondicloni, visiti el
CORREDOR DE FINQUES
i MATRICULAT
T AM A RIT




Es fraspasia establiment davant del
Mercat nou, per retirar-se del negoci.
I Raó: Administració del Diari.
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Colors a l'oli i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc.
Preus reduïts
(iu fi MaliN Simlti
PELI. MITRK. BLENORRAGIA i SÍFILIS
Procediments eficaços — Preus mòdics
Dissabtes de 3a 6 tarda
Sant Antoni, 74 Mataró |
ANUNCIEU A
Diari de Mataró
Guia del Comerç, Indústria I professions de la Ciutat s
Cases recomanables de Mataré j'Jistades per ordre alfabètic
Snliialf
4A70M OUALBA Sta, Teresa, 30-TeL 64
Dipòsit de xampany Codornia - Fascina de licors
/. MARTINEZ REOÁ3 F. Golan, 282-284. 7.157
Betableria en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
ipsreiis Be RaBlo
SALVADOR CAMAW Amàlia, 38- Telef. 2S1
Philips i Hispano Radio
B^nBGerf
BARCA ABNÚS R, Mendizdbal, 62 - tel. 40
Negociem tots efs cupons venciment corrent
sB. URQUIJO CA TALÁN^ F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Beiabefef EiecfrlQBCs
M ! LBS A Blada, S - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
CaiBerertcs
BMÍLí SUWA Ctmrmca, 39 ■ teUfi>n 30S
Calefaccions a v.'^por I aigua calenta. - Serpentins
CËfrnalBcs
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7-TeL2ûe
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAMA OE^ERAL DE CARBCNE3»
0*r encàrrecs: J. A .SERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 7
CelMcBls
MUTUA tSSCOLAR <CALASSANÇ VIVES*
ApariaX n." 6 - Tel.2m
Pensionistes, Recomanats, Vígüste, Externs -
CorrelBers
LLUtS O. COLL F. Galán, 582-Tel. 403
Reparacions molí econòmiques.
Denilsies
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. MenàixabcU, SO I.if
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
RESTAURANT MIR Enrk Granados, S-Matafó
Tel. 425 — Especiatliat en Banquets i abonaments
fnneràrles
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL»
de Miquel [anqueras
M. Onto Verdaguer, 12 1 Sant Benet, 24 — Teléf. IH
FUNERARIA DE LES SANTES





*LA ARGENTINA* Sani Llorenç, í$ ^1»
Plantes medicinals de iotes menes
Impremtes
IMPREMTA MIRERVA Barcelona, t3-Td.2a
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Maquinària
EOR7 I COMP. ' F. Oaian, 383 ■ M U
Fundlció de ferro 1 articles de Fumísíerli
Màquines B'cscrinrc
O. PARULL RENTER Arg8eiles,34-T.M
Abonaments de neiefa ! conservació
Mestres B'obres
RAMOR CARDONBR San'Beml,«
Preu fet i administració
ffelges
DR. LLINÀS Malalties de lapelltuft
Sia. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 < í
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l Ofsíí»
F. Galan, 419, prai.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 41
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a li
Obleclesperare.
LA CAR!UIA DE SEVILLA R. Mendlxàbiíl,»
Gust i economia
ocnilfies „
DR. R. PERRINA Sant Agnstî,»
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la
Tapisiers
ENRIC SEÑAN Confecció i resiaut^
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona,
flalBes I Exenrstont
10AN FONTANALS Lepante, 50-1
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
